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CONFERENŢIARUL ALEXEI CHIRLICI
Omagiu la 70 de ani 
Medicina contemporană include un domeniu foarte important al Sănătății 
Publice, care se referă la profilaxia maladiilor, la menținerea stării favorabile de 
sănătate a populației, Acestui domeniu, numit Igiena, și-a consacrat activitatea 
didactică, științifică și practică Alexei Chirlici – om cu un suflet bogat, cu o deo-
sebită blândețe și un mare har. 
S-a născut la 05.05.1944 în familia lui Evsevie (felcer-veterinar) și Agripina 
Chirlici (ţărancă, născută Neaga), gospodari din comuna Băcioi, județul Lăpușna. 
A fost al doilea din cei 4 copii: 2 fraţi și 2 surori. Absolvește școala din satul natal 
cu menţiune în anul 1960. Tot în acel an reușește să susțină examenele și să fie 
înmatriculat la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău, Facultatea Medicină 
Generală, absolvind-o cu menţiune în anul 1966.
Selectat ca unul dintre cei mai străduitori și capabili absolvenți, i se propune 
să-și continuie studiile în domeniul igienei. Luând în considerație necesitatea 
acută a Republicii Moldova în cadre pentru medicina preventivă, dl Alexei Chirlici 
este trimis la Institutul de Alimentație a Academiei de Științe Medicale a URSS 
din orașul Moscova, unde în perioada 01.10.1966 – 01.10.1969 face aspirantură 
în secția Igienă. Sub conducerea unor eminenți savanți realizează studii științifice 
vaste la tema Cercetarea toxicologo-igienică a manebului, utilizat la tratarea cul-
turilor agricole, pe care o susţine cu brio în anul 1970.
Revine în țară și, fiind pregătit în domeniul respectiv, este invitat să activeze 
în cadrul Institutului de Stat de Medicină din Chișinău, la noua facultate – Igienă și 
Sanitărie. Se încadrează cu plăcere în funcţia de asistent interimar la cursul de Igi-
ena Alimentaţiei al Catedrei Igienă, fiind apoi transferat în funcţia de asistent.
În 1978 este ales, prin concurs, în postul de lector superior la Catedra Igienă, 
fapt prin care este recunoscut ca un profesionist de valoare. Citește lecţii și duce 
lucrări practice la compartimentul Igiena Alimentaţiei pentru studenţii Facultăţii 
Medicina Preventivă (astăzi Facultatea Sănătate Publică).
În baza titlului știinţific și a succeselor obţinute pe parcursul anilor, în anul 
1992 obţine titlul de conferenţiar universitar.
Dispunând de abilităţi metodice și didactice, în perioada 1992–2009 exe-
cută  cu succes funcţia de șef de studii la Catedra Igienă, contribuind la serioase 
reforme ale procesului de studii.
A pregătit și a publicat circa 150 de lucrări știinţifice, inclusiv două compendii 
practice și 4 monografii. Conferenţiarul Alexei Chirlici conlucrează permanent și 
eficient cu serviciul practic de sănătate publică, participă activ la popularizarea 
știinţei medicale, publicând articole în presa periodică, ţinând prezentări și dis-
cursuri la TV, radio, care urmăresc scopul promovării unui mod sănătos de viaţă 
și a unei alimentaţii echilibrate. Este stimat de către colegi și de tineretul studios, 
fiind un consultant de forță, ajutând studenții și tinerii specialiști în realizarea 
programelor didactice, tezelor de licență, a rezidențiatului etc.
Crește și educă doi copii: Cristina, economist, și Dumitru, medic rezident.
Cu ocazia frumoasei aniversări, stimate Domnule Alexei Chirlici, îți urăm 
sănătate, fericire, bucurii, activitate creativă și noi realizări în muncă, să te bucuri 
de succesele celor care îți sunt dragi și apropiați sufletului.
Colectivul Catedrei Igienă,
USMF Nicolae Testemițanu
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